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This article contains the highlights of powers in chief (senior) nurses.
Вступ. Будь-який колектив, у тому числі і медич­
них працівників, складається з окремих особисто­
стей із найрізноманітнішими комбінаціями психо­
логічних типів, які між собою перебувають у по­
стійному контакті. Основна форма таких контактів 
-  це спілкування. Щ е  Стендаль сказав: «Вміння 
вести розмову — це талант». Невміння вести діло­
ву розмову -  це серйозний недолік у підготовці 
керівника системи охорони здоров'я. Сучасна ри­
торика, психологія, естетика та етика розробля­
ють певний набір правил загальної, абстрактної 
розмови, тобто визначеного набору цілеспрямо­
вано підібраних слів. Знання принципів комунікації 
і побудова мотиваційних чинників — вагомі чинни­
ки в успішній діяльності керівника будь-якого рівня.
Основна частина. Комунікаційна функція зосе­
реджена навколо забезпечення горизонтальних 
та вертикальних взаємозв'язків всередині органі­
зацією та зовнішнім оточенням. Успішність взаємо­
розуміння при спілкуванні передбачає певні умо­
ви, які можемо назвати критеріями ефективності 
комунікації[1 ]:
1. Здатність сприяти збереженню та розвитку 
ділових стосунків, особистісноїцілісності учасників.
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2. Сприяння досягненню цілей учасників спілку­
вання.
3. Зміна поведінки партнерів (діє на досягнення 
спільних цілей).
4. Передача та прийняття змісту повідомлення 
(інформація має бути чітко переданою, отриму­
вач повідомлення має правильно його зрозуміти 
та інтерпретувати).
Відомо, що людина сприймає у повідомленні 
близько ЗО % інформації. Щ об бути сприйнятим 
на 100 %, рекомендується повторити повідомлен­
ня тричі. Існує т. з. правило 3-х: Повідомлення — 
Посилення -  Повторення [2]:
1. Повідомити те, що ми збираємося сказати.
2. Сказати те, що ми маємо сказати.
3. Повторити те, що було сказано.
При виконанні останньої позиції потрібно пере- 
формульовувати інформацію з метою «маску­
вання» повторів.
Комунікація -  це складний процес, який харак­
терний проходженням певних етапів та стадій, 
знання яких дозволить ефективніше керувати да­
ним процесом.
Комунікація з точки зору керівника має як внут- 
рішньоорганізаційне, так і зовнішньоорганізацій- 
не (міжорганізаційне) значення. Остання має
місце між організаціями охорони здоров'я та їх 
клієнтами. На жаль, процес комунікації не завжди 
завершується повним взаєморозумінням, оскіль­
ки існує занадто багато перешкод як у навколиш­
ньому середовищі, так і особистих на шляху до 
ефективної комунікації.
Комунікаційний шум з позицій теорії інформації 
-  це будь-який вплив на процес комунікації, який 
викривляє зміст інформації[1 -3 ].
Ш ум  певною мірою існує завжди (звукові по­
хибки у вимові, наявність сильнішого паралельно­
го сигналу, викривлення в лініях зв'язку, добав­
ляння «своєїінформації» на кожному етапі тощо) 
і потрібно мати на увазі, що на всіх етапах проце­
су комунікації відбувається певне викривлення 
інформації. Визнання того, що люди вибірково
сприймають інформацію, піддаються страху і 
схильні до ревнощів, є першим кроком до по­
долання чи принаймі зменшення цих перешкод. 
Емпатія до тих, кому адресоване повідомлення, 
може бути найвірнішою гарантією того, що воно 
буде сприйняте відповідно до намірів адресата.
Комунікація -  згори донизу, знизу догори, го­
ризонтальна та діагональна — може утворювати 
структуру, що називається комунікаційною ме­
реж ею .
Комунікаційна мережа -  це система центрів 
прийняття рішень, об'єднаних між собою канала­
ми комунікації.
На сьогодні відомо п'ять найпоширеніших ко­
мунікаційних м ереж : ланцюгова, У-подібна, 
кільцева, кругова, багатоканальна (рис.).
Ланцюгова ї -подіша Кільцева Кругова Багатоканальна
Рис. Комунікаційні мережі (Rakich, Lngest, Darr)
Ланцюгова -  це стандартний формат для спілку­
вання згори донизу та знизу догори, що прохо­
дять відповідно до розділу повноважень посадо­
вих осіб. Наприклад, штатна медсестра підлегла 
старшій медсестрі відділення, яка підпорядкова­
на головній медсестрі лікарні, котра підпорядко­
вана головному лікареві, котрий підлеглий началь­
никові управління охорони здоров'я і т. д.
У-подібна схема (перевернута основою дого­
ри) показує, що двоє людей підпорядковані на­
чальнику, який, в свою чергу, підпорядкований 
двом іншим. Наприклад, двоє аптекарів підпоряд­
ковані завідувачеві аптекою, котрий підпорядко­
ваний начальнику аптечного управління і т. д.
У кільцевій схемі показано ситуацію, коли чет­
веро підлеглих підпорядковані одному начальни­
кові. М іж  цими підлеглими не відбувається жод­
ної взаємодії, і вся комунікація проходить через 
керівника, який знаходиться у центрі кола. Така 
схема в організаціях охорони здоров'я зустрі­
чається рідко, хоча елементи її можна спостеріга­
ти в ситуаціях, коли чотири завідувачі відділеннями 
підпорядковані головному лікареві, якщо вони 
мало взаємодіють між собою.
Кругова система дозволяє зацікавленим сторо­
нам процесу комунікації у мережі безпосеред­
ньо спілкуватися лише здвома іншими, але, оскіль­
ки кожен спілкується з іншим учасником комуні- 
каціїу мережі, звідси випливає, що всі спілкуються 
з усіма і немає центральної влади чи лідера.
Багатоканальна мережа -  це кільцева схема, за 
винятком того, що кожен член організації може
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спілкуватись безпосередньо з будь-яким учасни­
ком мережі.
Наступна управлінська функція -  це функція 
експлуатації та забезпечення життєздатності сис­
теми мають відношення як до фізичної, так і до 
людської інфраструктури організації. Вони вклю­
чають фінансове забезпечення та експлуатацію 
потужностей, а також професійний ріст та розви­
ток персоналу. Сьогодні, в час реформування 
системи охорони здоров'я до функції експлуатації 
та забезпечення життєздатності системи висува­
ються все більші вимоги.
Індикатором живучості системи є адаптаційна 
функція управління. При використанні інформації, 
одержаної при налагодженні комунікацій і знань 
про виробничу потужність організації та про сис­
теми матеріально-технічного забезпечення, 
функція адаптації чи пристосування допомагає 
організації передбачати зміни та пристосовува­
тись до них. Сюди може входити необхідність роз­
робки нових програм та послуг, зміни в структурі 
організації чи внесення суттєвих змін у стратегію 
організації. Функція адаптації також підкреслює 
здатність організації до новаторства та оновлення 
шляхом активного внесення змін у своє середо­
вище, що в час реформ є однією з найнеобхідні- 
ших властивостей.
Власне управління -  це сумарна функція, яка 
об'єднує всі інші функціїв системі управління. Цю 
функцію можна розглядати, як центральний про­
цесор, який організовує, направляє та наглядає за 
виконанням всіх інших функцій. В більшості органі­
зацій охорони здоров'я вона представлена ко­
мандою керівників вищої ланки та керівниками 
середньої ланки, які обіймають ключові посади -  
сюди і належать головні та старші медсестри.
Влада є окремою функцією управління, яка за­
безпечується певними повноваженнями керівних 
осіб. Це функція, яка забезпечує певні можли­
вості та відповідальність керівництва організаціїза 
свої дії і допомагає керівництву вибрати основний 
стратегічний напрямок діяльності організації, дає 
владу над людьми, владу маніпулювати людьми.
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Саме відповідальність за свої дії керівника і лежить 
в основі тези, що «Влада від Бога».
Влада є надзвичайно небезпечна і відповідаль­
на. У світі, де матеріальне первинне, а Бог — по­
няття досить умовне або відсутнє, такі можливості 
призводять до невтримної зверхності керівництва 
ідо тієї«зірковоїхвороби», яка ще нікого до нічо­
го доброго не доводила. У світі, де в основі є Бог, 
ці ж  можливості приводять до великоївідповідаль- 
ності: ти керуєш людиною і вона робить те, що ти 
їй наказуєш, відповідно, ти несеш відповідальність 
перед Богом не лише за свої, а й за вчинки інших 
людей, які вчинені за твоєю вказівкою. Кожен ке­
рівник, хоче він цього чи ні, але є прикладом для 
своїх підлеглих, і це ставить перед ним додаткові 
вимоги і покладає на нього додаткову відпові­
дальність.
Кожен керівник, незалежно від рівня і сфери 
діяльності знаходиться під певним тиском: обста­
вин, верхнього керівництва, підлеглих, інтересів 
власної с ім 'ї тощо. Знаходити достойний вихід із 
даних ситуацій, зберігаючи гідність, не зашкоджу­
ючи іншим і приносячи користь загальній справі — 
це велике мистецтво, яке можуть осягнути керів­
ники лише за умови плекання у собі ряду чеснот. 
Біблія вчить, що чим вище піднімається людина по 
службовій драбині, тим більше повинна служити 
іншим. Ісус сказав своїм учням: «.. .хто великим із 
вас хоче бути, -  хай буде слугою він вам. А хто з 
вас бути першим бажає, -  нехай буде він вам за 
раба» (Мт. 20, 26-27).
Висновки. Авторитарна влада породжує неза­
доволення і спротив підлеглих, що призводить до 
нездорового психологічного клімату та низької 
продуктивності праці.
Навпаки ж , якщо керівник використовуватиме 
владу на користь підлеглих, якщо допомагатиме 
їм та підтримуватиме їх у їхній праці, то вони із 
відданістю і радістю виконуватимуть свою робо­
ту. «Якщо ти сьогодні будеш рабом цьому наро­
дові і будеш служити їм, і відповіси їм , і говорити­
меш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами 
по всі дні» (1 Цар. 12,7).
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